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La problemática abordada en esta investigación está referida a la creciente cantidad 
de casos sobre acoso sexual callejero, que tanto a nivel nacional como a nivel local 
ha tenido un incremento de incidentes bastante alarmante y aún no existe suficiente 
apoyo a las víctimas de este tipo de violencia. 
 
 
El objetivo fue analizar la situación actual en la realidad de la Ciudad de Chiclayo 
comprendiendo a la población en general y a los especialistas en Derecho a fin de 




Planteándose como hipótesis: Necesidad de Establecer Políticas Para Disminuir el 
Acoso Sexual en Lugares Públicos en la Ciudad de Chiclayo, se ve afectado los 
empirismos normativos con respecto a la naturaleza jurídica de los procedimientos 
existentes. 
La metodología de la investigación utilizada fue descriptiva, analítica – explicativa. 
 
 
Habiéndose arribado a la siguiente conclusión general “Necesidad De Establecer 
Políticas De Estado En Contra Del Acoso Sexual Callejero para reducir los índices 
de este tipo de violencia que se ha convertido en un flagelo social tanto en el país 
como en la población de la Ciudad de Chiclayo”. 
 
